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1. Introduction
One can often hear or read about the Grimani Maps. 
They are usually related to Dalmatia and the State Archive 
in Zadar is organizing exhibitions of old cadastral maps 
-
 from 2005 and 
the State Archive in Zadar.
are preserved in the State Archive in Zadar. These seem 
2. Cadastre and Cadastral plans
A cadastre is a comprehensive land register of cer
tain areas and related relevant data. It is a set of graph
objects found on it. A land cadastre is the most complete 
cadastre is used in a much 
broader sense and indicates each systematic operation 
beginnings of land cadastre. Regulation of land relations 
and disposing liabilities on income from it caused a very 
the beginning and early days of cadastre can be found 
many countries started to use detailed survey and land 
Even before the systematic cadastral survey on Cro
these areas result from the expansion of municipal ter
gal system established by political authorities of the mu
nicipal boards.
Venetian Cadastre Fund in the State Archive in Zadar. 
-
lo territorio di Spalato e Clisa
as 
scription and area.
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1. Uvod
nova iz njegovih fondova. Tako je 2003. godine postav
-
-
U ovome se radu analiziraju Grimanijev zakon i Gri
manijeve mape s posebnim osvrtom i naglaskom na 
Böttnerov inventar tih mapa. Taj malo poznati inventar 
daje sistematizaciju za oko 800 katastarskih planova koji 
2. Katastar i katastarski planovi
Katastar zemljišta sustavni je pregled podataka o 
mljišta) i o nepokretnim objektima koji se na njoj nalaze. 
Katastar zemljišta najpotpuniji je inventar nekretnina jer 
 upotrebljava u mnogo širem 
popisa 
i da se takav pregled naziva katastrom. Tako osim kata
oblika katastra temelji se na osnovnim podacima o po
u dokumentima katastra zemljišta.
 
tovalo postojanje pregleda o zemljištu u vlasništvu poje
Prvobitno su pregledi o zemljištu uspostavljani bez 
i procjenu zemljišta ponajprije radi prikupljanja poreza. 
I prije sustavnih katastarskih izmjera na hrvatskom tlu 
renja komunalnog teritorija Dubrovnika od 1333. godine 
kih vlasti komunalne zajednice.
mi 1675. god. formiran je novi katastar ninskog teritorija 
Clisa
) 
U razdoblju 1703–1711. nastaje katastar za goto
zatim su izmjere napravljene za prostor zaobalja Zadra 
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Grimani Cadastre Collection from the State Archive in Zadar
Sl. 1. 
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reforma katastra u doba vladavine generalnog providu
ra Francesca Grimanija 1755. i 1756. godine za dijelove 
pripadni katastarski planovi . 
3. Grimanijev zakon i Grimanijeve mape
Mirom u Zadru 1358. godine Venecija je izgubila stra
necija na Jadranskoj obali nije imala doraslog suparni






 ujedno postala i granica iz
) bila u privat
-
ne u zemljišnom posjedu. Dodatan problem je bio dose
do 1759.) donosi 25. travnja 1756. 
-
ili zemljišta koja su nekad bila pod osmanlijskom upra
od obitelji izumrla u muškoj liniji ili bi se vlasnik zemljišta 
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tions of Sinj and Imotski regions. After several cadastral 
Grimani in 1755 and 1756 for parts of the Zadar region 
established at the time of general regent Francesco Gri
ed cadastral plans 
For practical reasons and need for proprietary and 
legal insurance and upon initiative of individuals – land
tematic mapping of a particular country’s territory derives 
lishment of a unique land register and implementation of 
technical measures in terms of land regulation and con
carried out taxation reforms and regulations on cadas
3. The Grimani Law and Grimani Maps
Venetian Republic lost strategically important estates on 
curred at the end of 14th and at the beginning of the 15th 
2003). This prevented the Ottomans from advancing fur
Skradin. Venetian estates ended near Solin and Poljice 
tians spread their possessions in Dalmatia on the coast 
After each of its territorial expan
tled 
named 
tures and mountain areas in the deep hinterland of Dal
 also 
Aquisto 
ted to tithe. Implementation of those measures on the 
the administration in Zadar. Due to this unresolved land
from 1754 to 1759) adopted the Provision on land restruc-
titled 
cultivated on a regular basis every year and in case it 
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public and they could be leased to another tenant. The 
The Grimani Maps contain marked boundaries be
paying attention to the smallest details. These details 
4. Finding Aids for Grimani Maps
It is natural that many questions arise. Do cadastral 
some further research.
Archival records are original or reproduced document
ing archival records. They are of permanent social and 
 is a general term 
for all sorts of descriptions or aids made by an archival 
sired information in or about archives. They are descrip
 
beginnings of archival services up to modern tendencies 
to standardize descriptions in order to make information 
able their interchange on all levels by means of informa
tion and communication technologies.
content depend on type of archival material and estimat
to search and understand contents and context of ar
units. A summary inventory contains description to the 
of respective technical units. Regesta describes an indi
While researching Grimani Maps in the State Ar





The Grimani Maps archival fund consists of several 
hundreds of cadastral plans. In order to facilitate manag
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pa je od toga izvrsnog zakona bilo na kraju vrlo malo ko
ba posebno naglašavati da su takve katastarske plano
4. Obavijesna pomagala o  
 Grimanijevim mapama
Prirodno se postavlja niz pitanja. Postoje li danas ka
-
sno pomagalo
gala što ih je neka arhivska ustanova izradila u obavlja
nju svoga upravnog ili intelektualnog nadzora nad arhiv
dom obavijesnih pomagala kako bi jedinstvene informa
nijencije i poštivanja prvobitnog poretka) predstavili na 
informacija u arhivima ili o njima. To su opisi gradiva koji 
dencija za standardiziranim opisom koji bi informacije u 
si o vrsti arhivskoga gradiva i procjeni potrebe za 




Arhivski fond  sastoji se od nekoli
abecedno kazalo po mjestima. To obavijesno pomaga
. 
Stranice u unutrašnjosti inventara zalijepljene su na ta
Elenco dei disegni, spolvere e topo-
Atti e documenti Antichi Popis to-
-
vu starih spisa. 
nje popis po abecednom redu. Stranice inventara nisu 
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. Someone also added “MAPE GRI The list continues from the ordinal number 24 and up to 
59 and includes maps of the Drniš area.
ferred to the Cadastres of Dalmatia of the 17th and 18th 
to the Geographic Maps Fund.
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dio inventara podijeljen je u kolone. U prvoj koloni nave
nom redoslijedu imena sela ili objekta na planu. U drugoj 
koloni upisano je veliko slovo radi razlikovanja planova 
 
a ostalo je pisano tamnom tintom. 
i starih nacrta. Vjerojatno je Ungarov na uvidu imao kopi
ništvom dalmatinske Zagore prilikom rješavanja imovin
 s kraja 19. st. vrije
U ni na jednome mjestu se izri
jekom ne spominje Grimani ili katastarski prikazi nastali 
zbog toga svo gradivo popisano u  
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the largest part of the inventory is divided into three col
alphabetical order. The second column contains capi
referring to the same village. The third column contains 
tags for previously mentioned villages. The last one is 
out it is a notebook containing a list of all the plans pre
served in the Archive of Maps and Old Charts. Ungarov 
probably had insight into the copy of Böttner’s Inventory 
pose of protecting the original. The aforementioned Un
garov’s paper emphasizes the importance of the Grimani 
Maps among the population of Dalmatian Zagora for re
solving property disputes. 
Conclusion 1.  from the end of 
the 19th century represents a valuable manuscript and 
kind of cadastral cartography dating from this period and 
a digital version for everyday use and adequately pro
tect and safely store the original.
 does not explicitly mention the 
name Grimani or cadastral representations produced on 
tain parts of the fund listed in Böttner’s Inventory became 
 and 
According 
regarded as disputable. The Grimani reform included a 
tion to the space covered by other agrarian reforms car
cadastral denomination is more acceptable in the case of 
the Grimani reform. In the case of the Grimani Collec
items from 
) 
Ravni Kotari on the Zadar territory and the surroundings 
sible to prevent any misunderstanding or erroneous cit
certain funds from the collection according to the time of 
All the statements presented in this paragraph refer to 
the cadastral plans from the time of Grimani kept at the 
State Archive in Zadar. It is quite possible there are Gri
are no data on them at the moment.
There are different claims regarding the Grimani 
sketches and three bundles of chartered land surveyors’ 
The State Archive in Zadar began its publishing tra
 journal 
tion in this paper.
tian Regency in Zadar.
-
ularium 
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dijelovi fonda koji su popisani u po
 i 
karta s popisa imenovana je 
. Prema navedenom pregledu zemljišnih reformi 
skog teritorija) u odnosu na prostorni obuhvat ostalih ze
mljišnih reformi donesenih u doba drugih generalnih pro
vidura. Stoga je  osobnog imena generalnog 
npr. imena Vendramin jer katastar nastao u doba gene
velikog broja katastarskih prikaza koji se ne odnose na 
) te stvarne 
šenje bilo bi izdvajanje pojedinih fondova iz zbrike pre
ma vremenu nastanka ili generalnom providuru što ne 
:     
 






izlazio je u raz
objedinjeni su u jednoj knjizi. Pritom svesci i njima pripa
 donosimo u Dodatku B.
U svim brojevima 
nose na popis arhivskog gradiva samostana sv. Domini
izlaziti od drugoga sveska 1901. godine i kronološki je 
posljednji je popisani arhivski dokument iz 1806. godine. 
U prvom broju 
ci pod naslovom 
 o 
samostanu sv. Dominika u kojima donosi pregled samo
gradiva pod naprijed navedenim naslovom od stranice 
83. do 98. i u 4. svesku od 99. do 114. stranice. U odnosu 
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U 
do 176. stranice. U posljednjem svesku za 1903. godinu 
u naslovu ima dodatak 
). 
deni pregled samostanskog gradiva E. Böttner autor još 
svrha) 
Posljednja godina izdanja 
naslovom ).
U 
nosi se na razdoblje od 1920. do 1944. u doba talijanske 
1949. pokretanjem povremene publikacije 
u kojoj su pod vodstvom upravitelja S. Antoljaka objav
ljivani dokumenti nastali u razdoblju od 13. do 20. stolje
god. 1901) pod naslovom 
U njemu autor donosi pregled arhivskoga gradiva za
diva koje se u njemu nalazi.
Arhivsko gradivo podijeljeno je prema povijesnim 
)
Iz razdoblja 1409–1797. u zadarskom arhivu nala
ze se spisi i akti te pravni dokumenti u 9 volumena. Po




ni u najširem smislu.
Od ostalih akata navode se za razdoblje 1616–1797. 
 od 1518. 
 u kojima se nala
ze ostavštine. Posebno su izdvojeni i popisani -
-
-
pljeni kao  za razdoblje 1760–
1797. Posljedni su  od starih vreme
regije Friuli te kvarnerskih i dalmatinskih otoka.
)
ta i pravnih dokumenta od 1797. do 1806. popisani su 
 za razdoblje 1797–
. u 
312 fascikala te . godine 
. godine objedinjeni su u 17 fascika
fascikala su Posebno su navedeni -
 u 60 vo
lumena i 200 fascikala.
)




ja  1806–1811. 
 1807–1810. u 119 
-
ne policije
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The 
the attached content for each volume at the end of the 
Contents of all the published  issues are pre
sented in Appendix B.
All the 
archivist E. Böttner. Most of their contents apply to the 
list of archival records of the monastery of St. Dominic in 
Krešimir’s charter to the monastery of St. Dominic from 
1066. The last listed archival document dates from 1806.
ticle titled 
is analysed in the chapter 4.1.1 of this paper.
St. 
  -
 about the St. 
above mentioned title from pages 11 to 18 is started. For 
from pages 35 to 50.
the third volume from page 83 to 98 and in the fourth vol
ume from page 99 to 114. In relation to the previous edi
into 
Böttner elaborates monastery records under the short
ened title in the third part of 
volume from page 147 to 162 and the fourth volume from 
St. 
). It should also be mentioned that E. Böttner is the au
astery records. These articles are 
es 137–152) and -
Purpose
1904 is the year of 
sented by its fourth part and containing not more than 




ments created in the period from 13th to 20th century un
tention. It is titled -
the Zadar archive. One can say it represents a summa
ry inventory.
The article’s content is divided into a short introduc
private and public. The introductory section states impor
tance of the archive and associated records.
Archival records are divided by historical administra
the content is numbered from 1 to 54.
ments in nine volumes from the period of 1409–1797. 
as topographic maps of important districts of Dalmatia 
as representations of various municipalities. The 12 se
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vojne uprave




 u 151 fasciklu.
)
Za raz
pisani su arhivski dokumenti o dalmatinskim obiteljima i 
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ation and comparison of sections 4.1 and conclusion 1 
  in 12 volumes con
 for the period from 1518 to 1797 in 139 volumes 
and Civilian Acts
dures on the territory of Zadar and 
ly.  contain conventions of Vene
-
gal Counsel
last in order are the 
Dalmatia and dating from the ancient times up to 1797.
)
ed for the period from 1797 to 1798 and assembled into 26 
the Acts 
  grouped into 
of Kvarner.  are arranged 
The 
. 
  are listed 
)





nancial Acts Legal Acts from 
  
Administration 
1809–1810 and the  Police,
and 8 registers. A special category refers to 230 books 
of the monastery in Opatija. 
-
starting from year 1590.
E) The First Austrian Administration and French Ad
ministration 
F) The Second Austrian Administration 
The period of the second Austrian administration 
protocols assembled in the Acts 
1817 and 1831. 
  
separately. These records also include the Agreement on 
 
the Zadar archive for the period 1814–1900.
subtitle  Stored at the Archive 
also provides insight into the archival records numbered 
referred to as the monastery of Rogovo after the main 
property in Rogovo). Monastery records are described 
as abundant in several thousands of parchment pieces 
dating from the beginning of 986 until then and it is ar
able parchments.
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plemstvu u 5 fascikala s protokolima objedinjenima u -




 u 4 fascikla i akti korespondencije Arhiva u Zadru 
za razdoblje 1814–1900.
Javni i 
privatni arhivi pohranjeni u arhivu
jem se nalaze ladice s pergamentima iz samostana sv. 
samostanu na Pašmanu koji se po glavnom posjedu u 
Od obitelji koje posjeduju vrijedne pregamente navode 
i zadarskom arhivu darovani pergamenti P. T. Colonne
arhiva dalmatinskih gradova kojih se gradivo ili dio gra
diva nalazi u zadarskom arhivu. Tako se dio gradiva Sta-
rog arhiva Splita
dio je u zadarskom arhivu  sastoji se od 
16 fascikala za razdoblje 1798–1806. Za oba navedena 
ki katalog 1877. godine. 
ta i 986 volumena te kronološki katalog iz 1895. godine.
u 6 fascikala. 
Javne i 
Z Prvi tiskani sumarni inventar zadarskog 
arhiva je 
 što ga je napisao Enrico 
Böttner i objavio u  1901. godine. U njemu 
redbe s rukopisnim inventarom jasno da se podatak o 
u najširem smislu.
i ponavlja u obavijesnim pomagalima.
Böttnerov podatak o 31 pismu javnih mjernika razli
Tako primjerice za arhivski fond 
crti i slike.
3 toma
Kolekcije geografskih i drugih karata otkupljene su 
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C. G. Alacevich and professor G. Gelcic to the Zadar ar
Archive
ly ordered in a catalogue in 1877. 
 holds archival records from 1338 and includes 
chronological catalogue dating from 1895.
 possesses records dat
 
a chronological catalogue in 1887. The end of the article 
former municipalities. Archival records of Zadar province 
are described as a part of the records that had already 
The 
  contains 
eight volumes and one content from the period 1244–
Conclusion 2. 
of the Zadar archive is the  
by Enrico Böttner and published in  in 1901. 
mani Maps in the broadest sense.
Böttner’s data about 31 land surveyors’ letters also 
There is an internal inventory for various archival funds 
ly arranged and partially preserved
bundles
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 U odnosu na Böttnerov inventar s kraja 
Prema -
D. Odgoj i obrazovanje
F. Zdravstvo i socijalne ustanove
G. Gospodarstvo i bankarstvo
sindikati
J. Vjerske ustanove
M. Zbirke dopunskih preslika arhivskog gradiva
Zbirka 
 [0001] Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju 
AI.
7. AI.
 [0003] Sindici inkvizitori za Dalmaciju i Albaniju 
Prema 
U podacima o zbirci katastarskih mapa Knina i Imot
Ono što se naziva Zbirkom katastarskih mapa Dal
nih od obitelji Kurir.
stav evidentiranja i obrade arhivskih zapisa u kojem se 
telja arhivskog gradiva. Podaci se upisuju i kontinuira
no nadopunjuju svakodnevnim poslovnim aktivnostima 
u arhivima te na temelju prijava imatelja gradiva u nad
Registar arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvat
nim i drugim arhivima te kod drugih imatelja arhivskog 
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Sketches of cadastral maps bought from the Kurir 
uments of Regency.
Conclusion 3. In relation to Böttner’s inventory from 
cords is evident. Some archival records have not been 
According to the -
-
all the records of the State Archive in Zadar are divid
A. Administrative and public services
B. Justice
D. Education 
F. Health and social institutions 
G. Economy and banking 
unions
J. Religious institutions 
M. Collections of additional copies of archival records
and public service records. The records are further di
A. 1 Administrative and public services up to 1848
A. 1. 2. Venetian administration in Dalmatia and Istria 
up to 1797
A. 1. 2. 2 Venetian provincial administration up to 1797
 [0001] General regents for Dalmatia and Albania 
AI.
7. AI.
 [0003] Sindici inquisitors for Dalmatia and Albania 
AI.
 0006] Venetian cadastre. The Grimani Maps – Zadar 
 [0008] Venetian cadastre. Sketches of cadastral maps 
Conclusion 4. According to the 
 Croatia,
The Grimani Maps Collection or simply “Grimani” 
stead of 531 units.
Data in the cadastral map collection of Knin and Imots
are 3 packs instead of units.
merly titled Collection of cadastral maps bought from 
the Kurir family.
One should bear in mind that the State Archive in Za
dar holds comprehensive records on Venetian cadastre 
from the end of 16th up to the end of 18th century. A sig
other maps. Most of them have not been researched yet.
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javno dostupan.
no) kojim se obuhvatio znatan prostor te velik broj kata
hiva nastala inventarizacijom arhivista E. Böttnera nig
dje ne navode ime 
Mapa Grimani postavlja se pitanje o opravdanosti ime
to danas jedna zbirka ili više njih?
Zbog starosti i istrošenosti Böttnerova inventara pre
ke. U protivnom mogu nastati dodatni problemi za one 
Zahvala
hvaljujemo na vrlo korisnim primjedbama recenzentima 
su . Posebno zahvaljujemo recenzentima nove 
vrijednim napomenama koje su znatno poboljšale kva
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basic information service about archival records in today’s 
institutions holding archival records and enables integra
tinuously updated through everyday archival activities 
and on the basis of holders’ applications under state ar
chives’ jurisdiction.
The Register of Archival Funds and Collections of the 
Republic of Croatia as the central national register of ar
chival records is an integral part of the system and it en
ables online access to data about archival records kept 
tions holding archival materials.
publicly available yet.
5. Conclusion
The policy of the Venetian Republic and need for 
ity throughout the period of the Venetian government in 
relating to denomination and the amount of elaborated 
dar and Split–Klis counties and it subsequently became 
a basic source for resolving all property right disputes. 
is a single collection or more.
Based on the analysis of all the available archival 
future researchers.
tural and historical heritage.
issues in near future.
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Appendix A
managing the Zadar State Archive. Dionizije Böttner ar
rived in Zadar from Split and managed the Archive from 
ry of a large number of archival funds.
in. Since DAZD operated under the authority of Regen
the director of the Archive from 1906 to 1921 and there
upon remained the Archive’s employee until he died. He 
  jour
Information about Eric Böttner is listed on grounds of 
We need to mention that literature mistakenly states 
Appendix B
end of the book enables us to understand its sequence 
and content of articles published from 1901 to 1904. 
Dodatak A
Prema Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republi
šao je u Zadar iz Splita i upravljao Arhivom od 1842. do 
koji upravlja Arhivom do 1921. Oni su sredili i inventari
zirali mnoge arhivske fondove.
veli radni vijek u zadarskom arhivu. Poznavao je talijan
a nakon toga ostaje djelatnikom Arhiva do svoje smrti. 
Podaci o Enricu Böttneru navedeni su na temelju ar
Spomenimo da se u literaturi pogrešno navodi go
dina 1903. kao godina tiskanja Tabulariuma s inventa
ju 1901. godine.
Dodatak B
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